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Resumen ejecutivo.
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El presente estudio de caso fue desarrollado para la empresa INTERASEO S.A.S.E.S.P., la
cual es líder a nivel nacional y continental en los servicios de barrido, recolección,
transporte, disposición  nal, tratamiento y aprovechamiento de residuos sólidos, tanto
ordinarios como especiales y peligrosos. Concretamente se escogió a la Regional
Magdalena donde prestan el servicio municipal de aseo y de disposición de residuos de
la ciudad de Santa Marta. El área a revisar es la de disposición  nal, en la cual se
encuentran certi cados en los procesos de diseño, construcción y operación de rellenos
sanitarios, concretamente el relleno sanitario Parque Ambiental de Palangana. Se
describen todos los procesos llevados a cabo en este relleno sanitario, junto con las
medidas de manejo de control ambiental, las cuales garantizan su compromiso de
protección al medio ambiente y a la comunidad. Se elaboró una descripción de los
aspectos e impactos ambientales generados en cada fase del proceso de este relleno
sanitario, junto con un listado de la extensa normatividad ambiental vigente que se
maneja en este tipo de actividades. Se detallan los procesos en los cuales se aplica el
ciclo Deming (PHVA) de acuerdo a los planteamientos de la norma ISO 14001:2015 y
como se ha llevado a cabo la política de mejoramiento continuo en cada una de las
etapas descritas en el presente estudio. Se plantean propuestas que ayuden con el
mejoramiento de los procesos de disposición  nal, pese a la rigurosidad y detalle que
conllevan el diseño, construcción y operación de rellenos sanitarios. 
Contexto general del sector productivo




Tratamiento y disposición de residuos no peligrosos.
Interaseo S.A.S.E.S.P. Regional Magdalena, es una empresa privada prestadora del
servicio público de aseo que incluye: barrido, recolección, transporte y disposición  nal
de residuos sólidos. Especí camente se escoge el servicio de diseño, construcción y
operación de rellenos sanitarios el cual se encuentra certi cado bajo la Norma Técnica
ISO 9001:2015, 14001:2015 y OSHAS 18001 expedidas por el ICONTEC. Esta actividad se
desarrolla en la ciudad de Santa Marta, departamento del Magdalena, en el relleno
sanitario Parque Ambiental de Palangana, ubicado en el nororiente de la ciudad. Este
relleno sanitario se clasi ca como tipo A, lo que in ere que es un sitio donde se
disponen los residuos sólidos de una manera técnica y ambientalmente sostenible. Este
relleno fue construido en el año 2004 e inició operaciones el 19 de julio del mismo año.
Diariamente recibe entre 500 y 700 toneladas recolectadas en la ciudad de Santa Marta
y el sector rural que comprende los municipios de Marquetalia, Guachaca, Buritaca,
Mendihuaca y aquellos corregimientos que se ubican en la zona de la carretera Santa
Marta – Riohacha. En este relleno sanitario únicamente se reciben residuos comunes y
domiciliarios. El relleno cuenta con un área de 51 hectáreas, de las cuales 15 se
intervendrán para las áreas de disposición  nal y de servicios y 22.5 de amortiguación.
De igual forma se asignaron 13.5 hectáreas declaradas como zonas de reserva forestal de
la sociedad civil.
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN.     
Inicialmente después de un sin número de estudios técnicos, se escoge el terreno en
donde se construye y opera el relleno sanitario, este sitio debe tener unas condiciones
óptimas que garanticen la no ocurrencia de impactos ambientales signi cativos que
perjudiquen el entorno ambiental y social.  Se deben establecer los sistemas de drenajes
de aguas lluvias (canales de escorrentía) los cuales impiden el acceso de corrientes de
agua producto de precipitaciones pluviométricas. Como primer paso después de las
excavaciones requeridas para darle forma a la super cie del suelo, se impermeabiliza el
terreno donde se disponen los residuos, esto se efectúa agregando capas de arcilla
compactada y  nalmente se cubre toda esta área con geotextil y geomembrana,
protegiendo así las capas edá cas y acuíferas de una posible in ltración de lixiviados.
Seguidamente se construyen los sistemas de drenajes o  ltros que drenaran todo el
lixiviado hasta las lagunas de almacenamiento. Este drenaje es efectuado por gravedad
gracias a la pendiente del terreno que se la al momento de efectuar las excavaciones. 
Estos  ltros se componen de tubería corrugada sanitaria denominada NOVAFORT, la
cual se perfora y se cubre con canto rodado para evitar obstrucciones. Para la
evacuación de los gases producidos por la descomposición de los residuos, se
construyen unas chimeneas para las cuales se ubican sus bases en los  ltros de
lixiviados para así quedar conectadas a la red de drenajes de lixiviados. Estas chimeneas
tienen un radio de acción determinado para así captar la mayor cantidad de gases; estas
chimeneas se van prolongando a medida que van subiendo los niveles de residuos. Todo
el material extraído en las excavaciones para la adecuación de las futuras celdas o vasos,
se almacenan en centros de acopio donde se separan de acuerdo a su composición. 
OPERACIÓN.
            Los vehículos recolectores al momento de ingresar al relleno sanitario, registran
su pesaje, procedencia, hora de ingreso, de salida y nombre del conductor.
Posteriormente transitan por las vías internas hasta la zona de descarga en la celda
asignada, una vez el camión se encuentra en posición de descarga, evacua los residuos.
Un bulldozer Caterpillar D6N, barre, extiende, nivela y compacta los residuos, para darle
estabilidad y conformación a las celdas de residuos, las cuales se van llenando por
niveles de 4 metros de altura. Cada celda tiene un ancho aproximado de 10 metros, este
ancho puede variar dependiendo de la topografía del terreno. Después de alcanzar la
cota de llenado se procede a cubrir la celda con material de cobertura de composición
arcillosa mediante volquetas de troque sencilla y doble troque, estas se cargan con un
retro cargador Terex o con una excavadora Caterpillar 320. Posteriormente las
volquetas cargadas se desplazan hasta el sitio que se designa a cubrir, después que
evacua el material de cobertura y se esparce el mismo con el bulldozer hasta dejar una
super cie uniforme garantizando que queden totalmente aislados del ambiente
evitando la propagación de incubación de vectores.
Descripción de la problemática ambiental del
sector
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Decir la palabra relleno sanitario para muchas personas signi ca basura, desorden,
malos olores, gallinazos, moscas, roedores, recicladores rebuscando en los desperdicios,
son un sinnúmero de pre juicios que se tienen acerca de la construcción y operación de
un relleno sanitario. Es indispensable abordar cada uno de estos conceptos desde el
punto de vista técnico para así poder establecer conceptos claros libres de
ambigüedades. Un relleno sanitario según (Collazos Peñaloza, 2001), citando a la
American Society of Civil Engineers, ASCE es, 
“Una técnica para la disposición de la basura en el suelo, sin causar perjuicio al medio
ambiente y sin causar molestias o peligro para la salud y seguridad púbica, utilizando
principios de ingeniería para con nar la basura en la menor área posible, reduciendo su
volumen hasta la mínima cantidad posible, para luego cubrir las basuras así depositadas
diariamente con una capa de tierra al  nal de la jornada o tan a menudo como sea
necesario.”
            
            Es importante aclarar que la técnica de relleno sanitario, bien manejada es una
solución a la problemática de la disposición de residuos en la mayoría de los municipios
colombianos, siempre y cuando se dispongan de terrenos técnicamente adecuados que
cumplan con los requisitos técnicos expresados por la legislación aplicable. Según
Collazos Peñaloza (2001), la comunidad siempre se opondrá a la construcción de un
relleno sanitario cerca de su vecindario.
            En el caso del relleno sanitario Palangana de Santa Marta, hay una problemática
de este estilo con la comunidad adyacente. El Relleno Sanitario de Palangana, obtuvo su
licencia ambiental mediante la Resolución 1581 del 17 de noviembre de 2000 emanada
por CORPAMAG, que fue con rmada a través de la Resolución 0672 del Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y en el año 2006 fue ampliada por 20 años
mediante Resolución 2075 de 2006 de CORPAMAG. Después de expedirse esta licencia
ambiental, fue construida una urbanización a menos de 1 km donde inicia el proyecto,
esta urbanización y parte de la comunidad de los barrios Los Fundadores, Divino Niño,
Bastidas y Chimila, interpusieron acciones populares y demandas para impedir la
construcción de este relleno, a pesar de estas acciones, el relleno comenzó operaciones
en el mes de julio del año 2004 y continua operando hasta la fecha, a pesar de la
inconformidad de la comunidad y de los problemas que han surgido en los últimos años
que detallaré a continuación. 
            En el año 2015 se presentó un incendio en el área de disposición, concretamente
en la celda diaria donde se ubican los residuos, este incendio abarcó un área de
aproximadamente de 1.5 hectáreas y afectó a las comunidades vecinas, quienes fueron
evacuadas preventivamente en coordinación con los organismos de socorro. (Unidad
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres., 2015) y (El Tiempo, 2015).  Las
autoridades locales les exigieron a los directivos de la empresa INTERASEO, que
expusiera las causas de este incendio, exponiendo las probables causas que pudo
originar esta emergencia. Según lo expuesto por las directivas y los encargados de la
operación del relleno en la visita efectuada a este sitio, este se originó por combustión
espontánea en la zona de disposición de los residuos, expandiéndose al área precitada y
de igual forma originándose un incendio subterráneo, debido a la concentración de gas
metano que actuó como combustible al momento de iniciarse la con agración. De igual
forma el Plan de Emergencia y Contingencia, fue modi cado a raíz de este incidente, ya
que reformularon los procedimientos para atender este tipo de incidente. 
            En el mes de noviembre del año 2018 en medio de la temporada invernal, se
presentó otra emergencia, esta vez relacionada con vertimientos de lixiviados, en donde
más de 2500 familias, vecinas del sector, resultaron afectadas. Las autoridades
ambientales pudieron constatar que el vertimiento era originado por el relleno sanitario
Palangana y la empresa concesionaria Interaseo, no tomó las medidas correspondientes
frente a este tipo de incidente. Las autoridades competentes abrieron investigaciones
frente a este suceso para así poder determinar la responsabilidad de Interaseo por este
grave incidente ambiental.  (Caracol Radio, 2018) (Alcaldía de Santa Marta, 2018).
Diagrama de flujo
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Aspectos e impactos ambientales
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Alcance
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INTERASEO S.A.S E.S.P. tiene como misión la satisfacción del cliente, usuarios y partes
interesadas, incorpora en el manejo del relleno procesos que garantizan el
cumplimiento de los requisitos legales aplicables y de otra índole implementando
programas orientados a la prevención de lesiones y enfermedades a través de la gestión
de riesgos laborales. El relleno Sanitario Palangana busca gestionar e cientemente los
recursos y la prevención de la contaminación a través de la implementación de
programas ambientales, ya que la Alta Gerencia brinda los recursos necesarios para
garantizar la efectividad en el cumplimiento de todos los objetivos del Sistema Integral
de gestión (SIG), alineados en un ciclo de mejora continua que vela por fortalecer el
conocimiento, la responsabilidad y respeto de las personas hacia los procesos.
El relleno sanitario Palangana tiene como principal objeto dar soluciones a la
problemática de los residuos sólidos bajo la modalidad de prestación del servicio público
de aseo, efectuando un manejo integral de los mismos, cumple con las disposiciones
legales existentes y satisface las necesidades de la administración pública, usuarios y
comunidad en general.
La característica esencial del relleno sanitario Palangana como organización es que
incorpora consideraciones sociales y ambientales en su toma de decisiones y rinde
cuentas por los impactos de sus decisiones y actividades en la sociedad y el medio
ambiente contribuyendo así con el desarrollo sostenible del área de in uencia, lo que
implica que el factor social está integrado en toda la organización y operación del
relleno, teniendo en cuenta los intereses de las partes interesadas (Ver Figura 1).   
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Legislación ambiental aplicable y actual
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Ciclo PHVA
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En el relleno sanitario Parque Ambiental de Palangana, los procesos que se llevan a cabo
en cada una de sus fases, se encuentran enmarcados dentro de los preceptos y
procedimientos de acuerdo con la norma técnica ISO 14001, como este relleno se
encuentra certi cado desde el 2011, se regía antes por la versión de 2004 y
posteriormente migró a la nueva actualización que fue expedida en el 2015.
A continuación, se expondrán cada uno de los componentes del ciclo de Deming, en lo
que respecta al proceso operativo y de construcción del relleno sanitario Palangana.
Planear:  en lo que respecta a este punto, se tienen de nidos e implementados, el
Manual del sistema integrado de gestión en donde se encuentra toda la estructura
documental del sistema de gestión, describiendo el alcance, los objetivos, la política y
los requisitos que exigen las normas. Como se acaba de mencionar, la organización
posee una política y objetivos que se aplican para el desarrollo y funcionamiento de los
procesos que se encuentran en el alcance y los cuales están certi cados. Esta política es
integral, ya que se asocia con las normas ISO 9001:2015 y OSHAS 18001. Seguidamente
se tiene la identi cación de los requisitos legales aplicables al sistema, en donde se
detalla todo el marco jurídico que rige el sector de disposición  nal de residuos sólidos.
También se cuenta con la identi cación de peligros y valoración de riesgos y de
aspectos e impactos ambientales, estos de suma importancia para poder ejecutar
proyectos de esta índole y en donde se detallan cada una de las afectaciones, tanto
positivas como negativas del proyecto. En este punto también se incluyen las cuestiones
internas y externas que se involucran directa o indirectamente en el proceso de
disposición  nal y que se mencionan en la  gura 1. 
Hacer:  en este punto, se encuentran los macro procesos del sistema, los cuales son las
hojas de ruta para cada uno de los procesos que aplican en el diseño, construcción y
operación de rellenos sanitarios, en este se detallan cuáles son los procesos misionales,
de apoyo y estratégicos, en donde hay una cadena de valor para el cumplimiento de los
objetivos. De igual forma hay una jerarquización de procesos y sub procesos. Derivado
de estos, se tienen la información documentada en donde se encuentran todos los
procedimientos, instructivos y manuales que aplican para nuestro caso, por ejemplo: se
tienen procedimientos para el barrido, nivelación y compactación de los residuos, para
la construcción y prolongación de chimeneas, para la cobertura de las celdas de
disposición, etc. Siguiendo con esto, se tienen los procesos de apoyo, como es el caso de
los recursos tanto económicos como humanos y tecnológicos, el cual se encargan los
departamentos administrativos –  nanciero y de gestión humana (capacitación y
formación) y de mantenimiento, los cuales se encargan de apoyar al área de disposición
 nal. En este apartado se incluye también el plan de emergencia y contingencia para
afrontar cualquier incidente que se puede presentar en el relleno sanitario o en sus
alrededores.
Veri car: en este apartado se tienen las auditorías internas, el cumplimiento legal y las
acciones preventivas. Con relación a las auditorías internas, la organización dispuso un
programa anual de auditoría interna, el cual se revisan los avances, problemas y
acciones tendientes al mantenimiento y mejoramiento del sistema de gestión en lo que
respecta la operación del relleno sanitario. De igual forma se cuentan con las
actividades preventivas, las cuales ayudan al mejoramiento de los procesos operativos
en el relleno sanitario y evitan que se presente cualquier incidente para su intervención
inmediata.
Actuar: ya en este apartado, contamos con los procesos de acciones correctivas, al igual
que preventivas, aquellas surgen por la complejidad en la operación del relleno sanitario
y que no están exentas de ocurrencia. Posteriormente para medir la efectividad de las
mismas, se tiene de nido un procedimiento denominado “Planes de Mejoramiento” en
donde se plasmas, las causas, las consecuencias, se de nen tiempos, actividades y
responsables para la acción oportuna de la no conformidad o evento surgido que se
presenta. De igual forma se evalúa posteriormente la efectividad de las acciones
tomadas y evitando así la probabilidad de ocurrencia de esta no conformidad o evento
surgido. También en este punto se cuenta con la revisión por parte de la dirección, de la
e ciencia y e cacia del sistema de gestión, así como la evaluación de indicadores, metas
y objetivos relacionados con los aspectos operativos y de control ambiental del relleno
sanitario, todo esto se analiza en diversos comités establecidos para estos  nes.
Conclusiones
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El proceso de disposición   nal y manejo de residuos en un relleno sanitario es una
actividad la cual ayuda tanto a las personas como al medio ambiente, la empresa
INTERASEO S.A.S E.S.P. es una de las únicas que se encuentra certi cada para poder
prestar servicio el cual lo realiza teniendo en cuenta las disposiciones legales y
satisfaciendo las necesidades.
 
Es importante rescatar que un relleno sanitario diseñado y operado con todos los
criterios técnicos es la solución adecuada a la disposición  nal de los residuos sólidos
urbanos, ya que evita que la cantidad de los mismos sean desechados sin ninguna
seguridad, y permite que se realicen controles que impiden ocurrencia de incidentes
como incendios, caso que ocurrió en el relleno de este caso de estudio.
Debido a que el relleno sanitario de Palangana cuenta un sistema de gestión de calidad
se ha logrado realizar el fortalecimiento de todas las etapas que involucra su diseño y
operación, manteniendo la efectividad y generando menor contaminación al medio
ambiente.
Los inconvenientes presentados a lo largo de la operación del relleno descritos en la
problemática ambiental, se han logrado remediar y compensar gracias a los
procedimientos consignados en el plan de emergencias y contingencias y manual
operativo del relleno sanitario, bajo los conceptos planteados en el ciclo de Deming. 
El relleno sanitario de Palangana mantiene diferentes relaciones con sus partes
interesadas, la sociedad y el entorno ambiental, logrando un equilibrio y un resultado
satisfactorio para la mitigación y compensación de los impactos ambientales generados.
Recomendaciones
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Se debe estar muy pendiente de los procesos ya que cualquier variable puede ocasionar
daños colaterales ya que los residuos con nados sin tratamiento contienen un alto
grado de peligrosidad  para el medio ambiente y la comunidad. 
El relleno sanitario de Palangana representa un gran avance para la gestión ambiental,
minimizandolos impactos ambientales incluyendo procesos como el tratamiento de
lixiviados,quema de gases de descomposición, principalmente el metano, planes de
reforestación en el área del relleno sanitario y control de olores,  optimizando estos
procesos mediante planes de mejoramiento que permiten solucionar y remediar los
hallazgos presentados en procesos de auditoría y que contenga todas las acciones
correctivas y avances con sus respectivas responsables y líderes del proceso. También
se conoce que la empresa ha venido cumpliendo todos los requerimientos por eso es
una de las que se encuentran certi cadas con dichas normas.  
Como un aporte de parte de nosotros, la comunidad estudiantil, es importante que los
procesos llevados a cabo en el relleno sanitario, se den a conocer masivamente a la
comunidad, en este punto podemos difundir tal información, para aclarar muchos
prejuicios que tiene la comunidad respecto a lo que signi ca la operación de un relleno
sanitario y como la empresa operadora ha implementado los planes de manejo y control
ambiental asociados a la operación del mismo. 
En lo que respecta al área de responsabilidad social empresarial, es importante reforzar
el tema de integración comunitaria, es decir, dando a conocer los resultados relevantes
a los representantes de la veeduría ciudadana, con el  n de dar partes de tranquilidad y
con anza a la comunidad, que se ha visto en anteriores ocasiones afectada por
incidentes anteriormente descritos en el presente estudio de caso. 
Preguntas
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¿Cómo se garantiza el cumplimiento de las metas y objetivos planteadas durante el
proceso de auditoria? 
 ¿Cómo según la norma ISO 14001:2015, se debe establecer para que los objetivos se
puedan medir y se puedan llevar acabo todo lo pactado? 
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